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od vremena kada se prvi puta pojavila u stručnoj lite-
raturi ' po i zuzetnom bogatstvu i k v a l i tet i svog d r vo-
rezbarskog inventara kao jedan od najsloženijih proble-
ma baroknog drvenog kiparstva u sjeverozapadnoj Hr-
vatskoj. Pod dojmom što ga ostavljaju raskošno rezba-
reni i bro jnim k ipovima ukrašeni oltari , propovjedaoni-
ca i korska ograda, u ovom skromnom i nevelikom pro-
storu ne uočava'se odmah da taj ansambl nije homogen,
da su tu surađivale razne ruke nejednakog umjetničkog
dometa i da čak unutar j ednog djela, kraj sve vještine
r ezbarenja, postoje p r i m j e tne s labosti . Očito j e t u u
relativno k r a t kom v r emenskom r asponu u k o j e m j e
crkva bila uređena bio na d jelu veći broj m a j s tora od
kojih su n ek i i z r adu m a nje važnih de talja p r epust i l i
svojim pomoćnicima.
Tragajući za m a j s tor ima t i h d j e la , k o j a d e korat iv-
nošću svoje cjel ine, osobito arh i tektonske kompozicije
i kvalitetom plastične i ornamentalne dekoracije to l iko
odudaraju od ostalog suvremenog drvorezbars tva u
crkvama Hrvatskog zagorja, pa i š i r eg p o dručja s je-
v erozapadne Hrvatske, uv i jek se p o miš l jalo na t o d a
su se donatori iz uglednih plemićkih obi telj i i i z k r u ga
visokog svećenstva obratil i na majstore iz nekog umjet-
ničkog središta izvan granica Hrvatske.
0 gradnj i c rkve Majke Božje Snježne u Belcu i sv im
dijelovima n jezine unutarnje opreme i d ekoracije po-
stoji o p š i ran o p i s n e poznata au tora n a p isan god ine
1758.' Ova opširna kronika osvrće se na histor i jat p ro-
šteništa, govori o gradnj i c rkve i detal jno opisuje svaki
komad njezina novog drvenog inventara i os talog pr i-
bora. Govoreći o o l t a r ima, p ropovjedaonici i k o r sko j
ogradi kronika spominje nj ihove ugledne donatore i na-
vodi osobe či jom s u m u n i f i cencijom obo jeni i p o z la-
ćeni, navodi do u t ančine ikonografski program, opisu-
je kipove i rel jefe i c i t ira natpise i kronograme — samo
majstore koj i su sudjelovali u i zvedbi ovog našeg naj-
glasovitijeg baroknog ansambla ne spominje n i j ednom
r ječju.' 0 n j im a ne govore ni d rugi , dosta škrt i i zvor i ,
' G j uro S z a b o , Sp omenici kotara Krapina i Z latar, Vjesnik
hrvatskoga arheološkog društva, Zagreb 1913,'14, str. 140 — 148.
G j u r o S z a b o, Kroz Hrvatsko Zagorje, Zagreb 1939, str. 84 — 88.
Ar t u r S c h n e i d e r, Popisivan)e i f ot o g rafijsko s n imanje
utnfetničkih spomenika godine 1938 i 1939, Ljetopis Jugoslavenske
akademije znanosti i umjetnosti, sv 51 i 52, Zagreb 1939. i 1940.
V j e k o s 1 a v N o r š i ć, Opis nove -"upne crkve Bl. Df. Marije u
Belcu 1758. g., Starine Jugoslavenske akademije znanosti i umjet-
nosti, Zagreb 1952, br. 44, str. 7 — R.
' Descriptio Novae Ecclesiae Beatissintae Virginis Mana@ suh Ti-
tulo ad Nives fundatae, alias Belleczensis dicta.. . in Anno Dornint
1758 peracta, rukopis u Arhivu JAZU, II d . 198; kao autor ovog
spisa mogao bi doći u obzir S t j ep an P u c, biskup biogradski
i glavni prepošt zagrebačke katedrale, koji je u to vr i jeme u svoj-
stvu arhiđakona zagorskog obišao među ostalim crkvama i Majku
Božju Snježnu u Belcu; Vj . Noršić smatra da je autor rukopisa
sam belečki župnik Pavao Kunek.
' Kao podsjetnik navest ću na ovom mjestu uglavnom već poznate
podatke o inventaru crkve: glavni oltar bio je postavljen godine
1743. munificencijom Baltazara Bedekovića Komorskog i njegove
žene Helene Rozalije Somogy. Lijevi pobočni oltar sv. Josipa po-
stavljen je zaslugom grofa Ivana Franje Čikulina i pozlaćen na
račun Cecilije Cvetanović, ud. Praskač. Desni pobočni oltar sv.
Barbare postatdo je Nikola Vojković, a dala ga je pozlatiti Ceci-
hja Matačić, ud Najšić. Propovjedaonicu je uz pomoć vjernika
dao postaviti župnik Pavao Kunek i pozlatiti lgnacije Bedeković
Komorski. Oltar sv. Krunice u l i jevoj pobo čnoj kapeli dar je
nadbiskupa kaločkog Gabrijela Hermana Patačića,a onaj sv.
Stjepana prv. u desnoj kapeli Stjepana Puca, biskupa biograd-
skog. — Za korsku ogradu se od Szabinih vremena u l i teraturi
majstor propovjedaonice
šajke Božje Snježne u Belcu
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kanonske vizitacije,' koje čak ni ne p rate u detalje po-
j edine faze i e tape unutarnjeg uređenja crkve koja j e
između 1739 — 1741. g. bila obnovl jena i u po t p u nost i
dovršena godine 1758, godine n astanka s pomenutog
rukopisa anonimnog kroničara. Sl i jeđeće, 1759. godine
crkvu j e s n j e n im o l t a r ima svečano posvetio St jepan
Puc, glavni prepošt zagrebačke katedrale i b i skup b io-
gradski.'
Od drvorezbarskog, kipovima uk rašenog namještaja,
kojim je c rkva đo posvete bila opremljena, posebno ću
se u ovom pr i logu osvrnut i na p ropovjedaonicu (sl . 1)
i njenog majstora koj i je n jome obogatio belečku crkvu
jednim od n a j l j epših i n a j k va l i tetni j ih d i j e lova n jene
Propovjedaonica j e b i l a p o s tavl jena u ob n o v l jenu
crkvu godine 1742, a godina 1743, koju dob i jemo zb i-
rom velikih slova kronografskog zapisa u kartuši balda-
hina, označava da j e t ada p r opovjedaonica pol ik romi-
ranjem i p oz latom dobila svoj konačan izgled. Njezini
su kipovi nabavljeni pr inosima vjernika i u vehkoj mje-
provlači pogrešan podatak da se na njoj nalazi grb obitelji Voj-
ković, međutim prema izvorima ogradu je s k ipovima postavio
podban Adam Najšić, a dao je pozlatiti Josip Raffay u čiji je spo-
men na kor postavljen njegov grb.
' Kanonske vizitacije Arhiđakonata zagorskog, knj. 22/IV, 1742,
1746, 1749; knj. 23/V, 1754, 1758, 1763, 1768, 1771, 1786; knj. 27/IX,
r i sredstvima župnika Pavla K u neka, a bojenje j e i
posrebrenje izvedeno na t rošak potpukovnika Ignacija
Bedekovića Komorskog.' Bilo b i zaniml j ivo znati tko je
izvršio izbor k ipara kojemu je b i la povjerena izrada ki-
pova i r e l je fa, te tko j e t ak o i ngeniozno sastavio iko-
nografski program, koj i se sav temelj i na s tarozavjet-
noj temat ic i s l i k ov ima i p r i zo r ima k o j i s e u n a šem
ostalom baroknom gradivu r i j e tko susreću. Iz opširnog
opisa kronike j e v i d l j ivo da j e n j ezin f i guraln i uk ras
i zvorno bio bogat ij i i d a s u n ek i od l i k ova imal i a t r i-
bute kojih danas više nema. Isto tako su i i zvorni nat-
p isi u k a r t ušama p r i l i kom r a znih ob nova t u i t am o
izmijenjeni i l i su sasvim uk lonjeni. Na vo lutnim p i las-
t rima n jezine govornice smješteni su p r o roc i I za i ja i
Jeremija (sl . 2) i zmedu ko j ih se razvija re l jefni p r izor
»Ples oko z la tnog t e leta«, đok p os t rance v idimo j o š
dva reljefa, »Noina žrtva« i »San Jakovljev o nebeskim
l jestvama«. Na pozadinskom z idu K a leb i J o šua nose
na ramenima debelu granu loze s koje v isi vel ik i grozd
iz obećane zemlje kanaanske. Na baldahinu, koj i prema
1805 knj 28/X 1822 knj 17/VII I 1857
' Zapis o posveti nalazi se u slikanoj kartuši na zidu kapele sv.
Stjepana prv.
' Descriptio. . . , p . 17 — 20, poglavlje De Cathedra; kronogram u
kartuši baldahina glasi: aVe Vlrgo speClosa, honorl tVo lgnatlVs
De KVMUR jeCIt lnaVrarl.
opreme.
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renciranim slojevima pokr ivaju pozadinu, odnosno, mo-
g li bismo reći, iz n je i z ranjaju, tako da t i r e l j ef i p ro-
storno-dubinskim sredstvima postižu i luziju s fer ičnosti
pa i oni u s tvaranju atmosfere igraju gotovo istu ulogu
kao punoplastične f igure.
Jedini tektonski element pozadinskog zida pmpovjc-
daonice je grede na koje je po ložen vi jenac baldahina.
Prema tom gredu penje se sp let p ruženšh, uspravnih,
dijagonalnih i poprečnih voluta iz koj ih izv iru akantovi
l istovi i škol jke. Figure Kaleba i Jošue nemaju funkci ju
karijat ida, nego su s ru b a p o zadinskog z ida pomak-
rute malo prema sredini i s vo j im ag i ranjem usko po-
vezane s općim konceptom ikonografskog pmgrama.
S istim is t icanjem dekorat ivnih komponenata na ra-
čun tektonskih suočavamo se i kod ba ldahina, gdje se
nad vi jencem, čije oštre p ro f i lacije ub lažuju na tp isna
kartuša s grbom donatora i v r pčasto zauzlani lambre-
keni, dižu snažne u v i s inu us t remljene volute kao po-
zornica trokutasto komponiranog scenskog prizora. Tr i
starozavjetna l ika pok lekla su tu u p a te t ičnim pozama
na sam rub vijenca, a njihove zabačene glave i uzdignu-
te oči vode pogled prema liku Boga oca okruženog
anđelima.
Pojava ove propovjedaonice početkom petog deset-
l jeća 18. st. po mnogome je iznimna u okv i ru i s todob-
nog drvorezbarstva s jeverozapadne Hrvatske, osobito
u odnosu na djela koja su nastala u domaćim radioni-
i ječima kronike predstavlja goru S inaj , po javl juje se
3og otac koj i p r edaje Mo js i ju p l oče zakonika. L i jevo
e pokleknuo Aron u od jeći svećenika kao predstavnik
luhovne moći, a desno vojskovođa Jošua kao predstav-
>ik svjetovne v lasti .
Svi su t i k i povi i r e l j ef i raspoređeni po konstrukci j i
; oja djeluje kao da j e sva sazdana od f iguralnih i d e-
:orativnih e lemenata. Di ferencirana ar t i ku lacija n jezi-
dh obrisa ostvarena je gotovo na račun p lastične vr i-
ednosti c j e l ine, je r s e uk r a sn i i fig u r a ln i e l ement i
azlijevaju u šir inu i uspinju u v isinu s takvom raskošću
!a izgleda kao da ih samo tr i hor izontale — glatke užlje-
>ine podnožja i v i j enca govornice te v i jenca baldahina
— sapinju i o buzdavaju. T i g la tk i p r o f i l i op isuju k r u-
;ove, a između njih su razapete sferične stranice ograde
;ovornice koje usl i jed toga što se govornica u donjem
!ijelu izvi ja, imaju ob l ik t r apeza uokvirenog vrlo p las-
ičnim volutnim p i l astr ima. Kod don jeg završetka go-
ornice tektonske komponente konstrukcije zamjenju-
u uspravni r ežnjevi d v i j u v e l i k i h š k o l j k i , u sađenih
edne u drugu, a iz škol jke raste i poprsje malenog an-
[ela koji g lavicom i r u kom podupire govornicu. Likovi
>roroka na svojim i s taknutim vo lutnim s jedišt ima pr i-
agođuju se pozom i gestama r i tmu va lovi tih p r i j evoja
tranica govornice i potenciraju dekorat ivne vr i jednosti
>ropovjedaonice na r a čun t e k t onskih. C i j ela o g rada
:ovornice postala je podloga za reljefe, koji u jako d tife-
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rama sklonim konzervatizmu i t r ad ic ionalnim obl ic ima
arhitektonskih okvira i o rnamentike. U t ipološkom raz-
voju naših propovjedaonica druge četvrt ine 18. st. bc-
lečka propovjedaonica ne predstavlja kar iku u k r o n o-
loškom nizu, nego iznimku, štoviše, zahvaljujući svojoj
izvanrednoj kval i tet i ona ostaje usamljena u c je lokup-
nom drvorezbarstvu tog vremena na ovom području.
Njezina maksimalno naglašena dekorativna komponen-
ta na račun tek tonike, mnoštvo n jezinih s t rastvenom
deklamacijom obuzetih k ipova, kao i r e l j e fna tehnika
— ono čudesno laviranje između raznih nivoa od sasvim
lagano zacrtanih obr isa do pune p last ike — sve će to
naći odjeka kod d omaćih majstora tek nakon j ednog
desetljeća. Međutim i t ada in tenzitet izraza kipova be-
lečke propovjedaonice, izvanredna modelacija i f i noća
i dotjeranost svih d i j e lova i de t a l ja, n i su n i gd je b i l i
dosegnuti.
U vri jeme njezina nastanka izniman je kod nas i t i p
ornamentike gdje uz sp letove vrpca i v egetabilne mo-
tive — velike akantove listove, cvjetne girlande i vi jence
— školjka igra v r lo ve l iku u logu, i t o u o b l i c ima ko j i
='e se na našim propovjedaonicama pojavit i tek desetak
;odina kasnije, poslije sredine stoljeća. Krupne, plasti č-
Doris B a r i če v ić, Propo>~jedao»ice 18. st. » ste>erozat>ad-
>ot' Hrvatskoj, doktorska disertacija, Zagreb 1972,
ne školjke jav l jaju se na be lečkoj p ropovjedaonici ne
samo kao st ruk t ivni e lement na donjem završetku go-
vornice i u u s p ravnim i l i s p uštenim, lepezasto rašire-
n im obl ic ima, nego već u raz l ivenim mot iv ima roka ja
koji se s va lovi t im r u bov ima š ire po p l ohama ograde
govornice.
Sve navedene komponente — a r h i tek tonski i d e k o-
rativni obl ici, neuobičajeni u našim krajevima u drugoj
četvrtini 18. st. , t i p o r nament ike ko j i j e s u v remen u
s rednjoevropskim m jeri l ima i p l as t ične vr i jednosti k i-
pova i r e l je fa, sve nas to up ućuje na t o d a m a j s tora
belečke propovjedaonice potražimo izvan granica Hrvat-
ske, u jednoj u m j e tn ički naprednijo j s redini nego što
je bila naša u to vr i jeme. U pomanjkanju arhivskih vrela
upućeni smo u toj potrazi iskl jučivo na sti lsko-analitički
k riterij . Ta s t i l ska anal iza i k o m p aracija ukazuju n a
to da u samoj b e lečkoj c r kv i m ožemo opus majstora
propovjedaonice prošir it i j o š i n a dv a p obočna ol tara
uz t r i j umfa ln i l u k , o l t are Josipa i B a r b are, č ime se
znatno proširuje baza za dalja is t raživanja.
U više navrata spominjani o p i s anon imnog au tora
opširno se pozabavio i t i m o l t a r ima. ' Donator o l t a ra
sv. Josipa bio je g ro f I van F ranjo Č i ku l in , onaj o l ta ra
' Descriptio. . . , p. 10 — ll, poglavlje Arra Saneti Josephi i p. 11 — 12,
poglavlje Arra Sanctae Barbarae.
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. Barbare zagrebački podžupan Nikola Vojković. To-
>o vrijeme nastanka tih o l tara n i je poznato, jer izvor i
nigdje ne preciziraju. V iz i tator arh iđakon S. Sine>-
>erg, koji je obavio godine 1742. prvu vizi taciju novo-
.građene crkve u Belcu, spominje da tri pobočna olta-
>, među njima i o l tar grofa Čiku l ina kojem se ne navo-
patrocinij , još n isu postavljena, al i su naručena na
.čun pokrovitelja.' Oltar sv. Josipa (sl. 3) bio je prema
me godine 1742. već u izradi i vjerojatno je bio postav-
:n u crkvu nedugo poslije te godine. Njegov pandan,
tar sv. Barbare, uopće se u izvorima ne spominje, al i
.ma sumnje da j e i o n m o r ao nastat i gotovo u i s to
i jeme. Moguće je da ih v iz i tator i n isu spominjal i p r i-
tom razmjerno r i j e tk ih v i z i tacija belečke crkve, je r
> oba oltara dosta dugo ostala neobojena i t ime u n j i -
>vim očima nedovršena. Naime, još 1758. godine opši-
n opis oltara u rukopisu »Descript io . . .« ističe da oni
>rhiđakonat zagorski, vis. can., 1742. (545): »Laterale»> extrui
Archi-Eppi Collocensis Gabrielis Pattachich sub Ti tulo Ss»>i
sarij, . . . 2dum I l lmi D. Comitis Joan. Chikulini, 3tium Rss>ni
Steph. Puc, Abatis S. Spiritus de I I ropko Canonici Zagr et
ch. Diaconi Goriczen, sub titulo S. Steph. Protho-Martyris, quae
ide»> altarie necdum apposita sunt, conventu ta»>en »>ag»is
t ronoru>n Sumptib«s. . .«
>escriptio. . . , p . 10, za ol tar sv. Josipa: ». .. ob i» t c rventum
>rtis ejusde>n Py Benefactoris no»du»> jnaurata.a i p. 1 1 za
još n isu pozlaćeni zbog smrt i d o natora.' Tek g od ine
1763. vizitacija spominje da su dv i je udovice plemkinje
svojim sredstvima dale oboj i t i i p o z lat i t i o l tare: Ceci-
l ija Matačić, udovica podbana Adama Najšića, oltar sv.
Barbare, a Cecil ija Cvetanović, udovica Franje Praska-
ča, oltar sv . J os ipa." T o s e i z g leda dogodilo god ine
1761, jer tu godinu vidimo zapisanu na tornj iću do nogu
sv. Barbare na is toimenom ol taru.
Oltari sv. Josipa i Barbare su pandani i , kao što je to
s lučaj kod p r opovjedaonice, kompoziciju i m o d l i k u j e
primjena dekorat ivnih e lemenata umjesto uobičajenih
tektonskih kod oltarne arhitekture. Komponirani su kao
ugaoni retabli s konkavnim uvojem koj i se pr i lago đuje
prostornom nagibu zidova i t r i j umfa lnog luka. Predela,
raščlanjena volutnim postamentima, nosi o l tarnu st i j e-
nu pred kojom ok ruženi oblacima i zrakama stoje l iko-
v i patrona, Josipa, odnosno Barbare. Postrance im do
oltar sv B a rbare: ».. . , nond«m ob» > orte»> h»jus benefactoris
"Arhiđakonat zagorski, vis. can. 1763: »Altaria duo Saneti Io
sephi ad Cor»u Evangelii, S. Barbarae ad Corn» Epistolae erecta
ante ultimam visitam, nune sunt colorata picta eleganter, et ina»-
rata pia liberalitate duaru>n viduarum ni>niru»> aram S. Barbarae
curav>t depingi su»>ptibus propriis Caecilia Mattachich relicta
vidne Spectabilis D. Adami Naissich oli>n Regni Croatiae Vicebanil
ara>n vero S, Iosephi CaeciHa Cz»etanovich relicta vidua D. oli>n
Francisci Praszkach.«
i naurata. . . «
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nogu kleče po dva velika anđela adoranta s rogovima.
Sa strana se ta o l tarna st i jena rastvara u ovalne pro-
reze čije vanjske rubove prate snažne ugaone volute
dižući se s bočnih volutnih postamenata predele. Na do-
njim uvo j ima t i h v o l u ta, koje su n a r u b ov ima obavi-
jene akantovim l i s tovima, sjede evanđelisti u p onešto
l abilnim pozama, Matej i I v a n (s l . 4 ) n a o l t a r u sv.
Josipa, a Luka i Marko ( i zgubljen) na ol taru sv. Barba-
r e. Ukošeni vo lu tn i s egment i n a ko j i m a s jede mal i
anđeli uspostavljaju pr i j e laz prema užem, volutama ob-
rubljenom gornjem di jelu reta~bla, gdje se okruženi obla-
cima i anđelima Mar i ja, odnosno Kr ist zašti tni čki nad-
v ijaju na d k i p ove p a t rona o l t a ra. Ove b očne volute
prelaze u gornjem d i jelu u j edan od najkarakterist i čni-
j ih dekorat ivnih mo t iva ovih o l t a ra, anđeoske herme,
(sl. 5) koje uzdignutim rukama podupiru obrate greda,
a noge su im pokr ivene perutima i prelaze u donjem di-
jelu u akantove l istove koj i p rate unutarnj i n tb vo lu ta.
Nad gređem se d iže n iska i u ska a t ika na čijim rub-
nim volutama sjede dva mala anđela ukazujući na grbo-
ve donatora. Na vrhu greda sjede okruženi gloriolama
Isus s kuglom zemaljskom na ol taru sv. Josipa i anđeo
s kaležem i host i jom, jednim od a t r i buta sv. Barbare
na suprotnom o l taru .
Propovjedaonica i o l tar i sv . Josipa i sv . Barbare na-
ručeni su izgleda pr ib l ižno istovremeno, i to sudeći po
s tilskim osobinama u i s to j r a d ionici , samo što j e ov a
prva bila naj ranije dovršena i kao jedan od prvih d i j e-
lova drvorezbarskog namještaja postavljena u t e k z a-
vršenu crkvu. Majstoru, u čijoj su se radionici izra đivali,
t rebalo je s igurno du l j e v r i j eme da d o v rš i t r i o v a ko
velika i ornamentima i k i povima tako bogato ukrašena
komada crkvenog namještaja, a zasnovao ih je prema
predlošcima koji , kako izgleda, nisu bi l i često izvođeni.
Činjenica je da dok t i p l i ca ( s l . 6 , 7) , gestika i c j e lo-
kupan habitus (sl . 8, 9) plastičnog ukrasa propovjedao-
nice i ol tara upućuju na štajerski k iparski k rug," dot le
ćemo gotovo uzaludno t ražit i neposredne uzore beleč-
k im djel ima u to j susjednoj pokraj in i .
Barokno se drvorezbarstvo sjeverozapadne Hrvatske
razvijalo u dodiru s austr i jskim barokom, bilo direktno,
b ilo posredstvom s lovenskih pok ra j ina. To p o t v rđuje
nevelik bro j d r v o rczbarskih d j e la, redovito i s taknut ih
visokom kva l i tetom k onst ruk t ivne-dekorativnih d i j e lo-
va i sku lp ture, koja p resađuju k n ama tekovine vode-
ćih umjetnika tog umjetničkog kruga i upozoravaju uz
to na dominantnu u logu Štajerske kao Hrvatskoj na j-
bliže austri jske pokraj ine. Odlučnu ulogu odigrao je pr i
tome glavni grad Štajerske, Graz.
Kod kipara štajerskog umjetni čkog kruga naručivali
su razni hrvatski donator i d jela veće umjetni čke kvali-
t ete nego što su b i l i u m o g ućnosti ostvarit i k i par i i z
naše domaće sredine. U svim takvim s lu čajevima izbor
im je pao redovito na najbolje snage štajerskog kipar-
stva, na u s v oje v r i j eme vodeće kipare i r a d ion ice u
Grazu." U petom desetljeću 18. st. b i l i su t o d o nator i
j ednog d i jela be lečkog drvorezbarskog inventara ko j i
izborom is taknutog umje tn ika i z t o g k r uga dovode u
s jeverozapadnu Hrvatsku suvremene umjetn ičke utje-
caje i nove impulse i tako produbl ju ju povezanost s ju-
goistočnim i z dancima s r ednjoevropskog u m j e tn ičkog
" Do tog sam zaključka došla na opetovanim studijskim putova-
njima po Austriji , napose Štajerskoj, kao i na temelju i lustrativ-
nog komparativnog materijala u stručnoj l i teraturi i f o totekama
" Npr. g1avni oltar zagrebačke katedrale iz 1632. g. djelo je gra-
dačkog kipara FL L. Ackermanna, oltar lusosavčke crkve u Va-
raždinu iz godine 1639. od nepoznatog gradačkog kipara, glavni
oltar proštenjarske crkve Marije Jeruzalemske na Trškom Vrhu
od Filipa Jakova Strauba (1759) i glavni oltar župne crkve u Pre-
logu od Vida Konigera (1765).
raznih ustanova u Grazu.
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<ruga. Izbor i m j e p a o n a g r a dačkog k ipara Josipa
> c h o k o t n i g a," k o j i j e u t o v r i j eme bio j edan od
najuglednijih i v o dećih k ipara Štajerske.
Rođen je godine 1700. kao najstarij i sin k ipara Marxa
>chokotniga" č i j u j e ra d i on icu p r euzeo nakon očeve
mrti. 0 n j egovu školovanju, koje se odvi jalo u očevoj
-adionici, a vjerojatno također i kod g radačkog kipara
I '. J. Schoya, nije n i šta podrobnije poznato, kao n i o
njegovu studijskom boravku u I ta l i j i . Sve do svoje smrt i
;odine 1755. u Grazu bio j e j edan od na j i s taknut i j ih i
t ajznačajnijih t amošnjih k i para i v o d io j e s b r o j n i m
pomoćnicima, među ko j ima je b io i n j egov mlađi brat
t>larkus Anton, vr lo ug lednu k iparsku rad ionicu, ko ju
takon njegove smrt i p reuzima k ipar Vid K on iger, muž
tjegove kćeri Elizabete." R. Kohlbach navodi kao karak-
eristike n jegove p last ike snažnu s tatuarnost, bespri-
ekornu anatomiju, uravnoteženu kompoziciju i p l eme-
>itu ljepotu, sve to spojeno s produhovljenošću izraza."
' Pisanje prezimena Schokotnig nije u izvorima i l i teraturi ujed-
>ačeno, pa nalazimo češće i oblik Schokotnigg ili Schokhotnig.
' R. Kohl b a ch, Steiriscl>e Bildhauer, Graz 1956, str. 173 — 178.
i. V r i š e r, Baroč»o kiparstvo»a s io> e»ske»> Stajerske»>, Ma-
ibor 1963, str. 174.
' R. K o h I ba ch, o. c., str. 196 — 202.
' Ibidem, str. 196.
Djelo Josipa Schokotniga do sada nije monografski obrađeno
>a sam bila upućena na to da na temelju uputa iz postojeće lite-
N a žalost, sačuvan opus ovog k ipara n i j e ve l ik , je r j e
mnogo toga postalo ž r t vom r e got izacije u 1 9 . s t . , a
osim toga taj opus pr i detal jn i jem proučavanju izgleda
heterogen s dosta vel ikim rasponom kval i tete i zamag-
ljen nesigurnim i n e dovol jno k r i t ičnim a t r i buci jama."
Dosta velik dio tog sačuvanog opusa sačinjavaju kameni
i mramorni k ipovi, koj i po p r i rodi mater i jala otežavaju
komparaciju s d r v enom p l ast ikom. Pa i p ak , p r emda
n ijedno djelo Josipa Schokotniga kao c j e l ina ne pod-
s jeća direktno na b e lečku p ropovjedaonicu i l i o l t a re,
t im v iše to č ine same skulpture. Samo kod n j ega na.
lazimo potpuno razvijen onaj tip prof in jenih i produhov-
ljenih svetačkih l ikova pregnantna obrisa i sk ladne l je-
pote t i jela i l i c a. " U B e lcu i n a n j e govim d j e l ima u
Štajerskoj Schokotnigovi su l i kov i v i tk i i g r ac i lni , im-
presioniraju s lobodom stava i s pontanošću akcije ( s l .
10, 11). Barokni pa tos ko j im se i z ražavaju nekako j e
prigušen, a vedr ina laganog smješka često je zast r ta
rature (R. Kohlbach, H. Decker, Dehio) sama u naznačenim loka-
litetima stvorim zaključke o pojedinim djelima.
" Htjela bih ovom pr i l ikom upozoriti na to da k ipovi glavnog
oltara, korske ograde i kipovi Ivana Nep. i Franje Ksav. s oltara
sv. Krunice u Belcu pokazuju neke osnovne tipološke srodnosti
s kipovima propovjedaonice i oltara Josipa i Barbare, ali te ka-
rakteristike variraju na nešto nižoj razini kvalitete s manje pro-
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anjarskom melankol i jom. Kod s j edećih i k l ečećih f i-
;ura osobito je i z ražena izuzetna spontanost poze po-
tezana s r j eči tošću i n e posrednošću gestike i i z r aza.
Jsrdnost kojom p ro roci I za ija i Jeremija belečke pro-
>ovjeđaonice, labilno balansirajući na vrhu voluta, utje-
ovljuju svoje proročke vizije opažamo i na evanđelisti-
»a pobočnih o l tara u B e l cu, al i i n a l i k o v ima p ropo-
. jedaonice crkve St. Vei t am V ogau u Š ta jerskoj , kod
' iguralnih skupina glavnog oltara ove crkve, kao i kod
>rojnih drugih l ikova ovog majstora (sl. 12, 13). Nijedan
>đ suvremenih štajerskih kipara osim Schokotniga" ni je
lostigao tako i zvanrednu f i noću m odelacije t j e lesnih
>blika, fizionomije i o d jeće spojenu s izv jesnom oštr i-
zom poteza dl i je ta, koja m anje s retnim m a j s torovim
>stvarenjima daje ponekad neku pomalo praznu glatko-
='u. Mnoge slabosti skulptura često idu i na račun loše
>bnovljene po l i k romacije k o j a z agušuje f i noću c r t a ,
lok belečka propovjedaonica, očišćena i vraćena u prvot-
>o stanje" danas možda u n a j po tpuni jo j m j e r i r e p re-
.entira odl ike majstorova st i la. Belečke skulpture l i j e-
> ih, izražajnih f i z ionomija s o š t ro k o n tu r i ranim c r t a-
»a, nervozna igra d u gih t a n k ih p r s t i j u ( s l . 14 , 15 ) ,
>brisi vitkih t i jela pod bogatim, mjestimice duboko usje-
menim naborima draperi je, koj i su p rek r iveni re l jefom
> štrobridnih s i t n i j i h p r i j e loma s p adaju b e z s u m n j e
> najbolje što je ovaj k i par ostvario.
Pa ipak, na propovjedaonici, kao i na isto tako kval i-
tetnim sku lp turama pobočnih o l tara Josipa i B a r bare
primjećujemo neke slabosti, na propovjedaonici osobi-
to na skupini f igura na baldahinu, koja u obradi detalja
osjetno odudara od kva l i tete k ipova proroka. Schokot-
nig je u Grazu imao radionicu i vr lo je v jerojatno da je
izradu nekih. kipova i nevažnijih detalja p repustio po-
moćnicima. Lica, taj najsupt i ln i j i odraz kiparevih inten-
cija i o b l i kovnih mogućnosti i n a j č išći odraz n jegova
stila, zastupljena su na belečkoj propovjedaonici i obim
oltarima u b o gatoj skal i f i n o k a r ak ter iziranih t i pova.
U osnovi ona variraju uv i jek sl ičan t ip, al i s ind iv idual-
nim cr tama, što duguju dobro graduiranom izrazu psi-
hičkog raspoloženja koje se na nj ima zrcali (sl . 16, 17).
Lijepo oblikovane glave odlikuju se visokim, oblim jago-
d icama nad upalim obrazima, koje su dosta oštro mo-
delirane. U predjelu s l jepoočnica l ica se sužuju prema
niskom, š i rokom čelu. Oštr i h r ba t r a vnog nosa š i ro-
k ih nosnica prelazi nad kor i jenom u t r oku tasto mark i-
ranu l in i ju i z k o je se izv i ja svedeni luk dugačkih, tan-
" Neke srodne karakteristike nalazimo u djelu njegova nasijed-
nika Vida Konigera s modifikacijama kasnijeg stilskog razdoblja.
" Propovjedaonica je obnovljena godine 1957. Dezinsekciju i re-
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k ih obrva nad dugol jastim očima koje g ledaju u n a s
š iroko otvorene i l i po luzatvorene pod teškim gorn j im
kapcima. Senzitivna usta po luotvorenih usnica, među
kojima se katkada naziru zubi , važan su fak tor i z raza
tih l ica. Pramenovi kose uokviruju l ica debelim zavoj i-
tim uvojcima, a brade, spojene s tankim b r kov ima ko-
vrčaju s e ka tkada u s p i ra ln im p r a menovima." Is to j e
tako upadlj iv i S chokotnigov t ip ženske l jepote kakav
nam u be lečkom ansamblu reprezentira sv. Barbara s
istoimenog ol tara," ko jo j t a k ođer m ožemo naći s rod-
nike u njegovu štajerskom opusu. Kao i svetački kipovi,
i ova vi tka, a ipak snažna f igura svetice dominira pro .
s torom retabla i p o j avom i p s i h ičkim i z razom. T i je lo
je pokrenuto u m e k anoj k r i v u l j i , a n j egovi su o b l i c i
potencirani padom t k an ine k o j a z a tegnutim p l ohama
modelira istaknute obline. Tanak struk naglašen je stez
n ikom, a sav taj v r lo pomodni kostim oživ l jen je mno-
gim ukrasnim detal j ima i s l ikovito drapiranim plaštem.
vrčama.
I z ši rokih r u k ava p omal jaju s e p o d lak t ice, koje p o-
kretom i g rac i lnom igrom p r s t i ju p r ate okret zanosno
zabačene glave, kojom se svet ica obraća Kr i s tu, ko j i
se nad njom po jav l juje u o b lacima. Punački oval l i ce
l jupkih crta ne dosiže izražajnu snagu svetačkih l ikova
> akcent je tu p o ložen više na vanjske efekte, kao što
j e briž l j ivo počešljana kosa protkana b iserima i o k r u-
njena di jademom. Tip l j epote t i h svet ica nalazi od je-
ka u m a j s torovim l i k ov ima ve l ik ih anđela adoranata
(sl, 18), koj i v i t k i h a o b l i h u d ova, nošeni rasponom
velikih kr i la k leče na volutama at ika i l i uz tabernakule
oltara, ukoliko se kao na belečkim oltar ima ne klanjaju
patronima. K t o m e d o laz i p l e jada malih anđelčića i
a nđeoskih glavica okruglih l ica ok ruženih k ra tk im k o-
Međutim, ono što u B e lcu i na os talim majstorovim
djelima uv i jek p o novno i znenađuje i p r i v lači pažnju
to je spontanost kojom svi n jegovi l ikovi komuniciraju
međusobno i o b r aćaju se v j e rn ic ima p r i kazujući im
svoje atr ibute i l i i z ražavajući svoja radosna i l i b o l na
raspoloženja. Pri tome vr lo v j ešto izveden kostim ig ra
jako važnu ulogu u c j e lokupnom dojmu po jedine f igu
re. Schokotnig je i za ant ik izirajući, kao i za suvremeni
pomodni kost im, a i sto j e t ako i za i k onografski uv je-
tovane starozavjetne, svećeničke i redovničke habituse
ili vojničke odore uvijek našao nova rješenja obogaćena
" Osim belečkih skulptura ovaj t ip Schokotnigovih fizionomija
dobro ilustriraju osobito kipovi glavnog oltara i propovjedaonice
u St. Veit am Vogau, kipovi nekadašnjeg glavnog oltara u Moos-
kirchenu, kipovi glavnih oltara u Gabersdorfu i Birkfeldu te po-
bočnih oltara u St. Johann am Herbersteinu i o l taru sv. Josipa
crkve sv. Andrije u Grazu, ali i njegovi kameni i mramorni kipovi.
" Usp. npr. sv. Rozaliju s oltara sv. Josipa u crkvi sv. Andrije u
Grazu. — R. K o h l b a ch, Die gotischen Kirchen von Graz, Graz
1950, sl. 97.
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mnoštvom slikovitih detal ja. Ista raznolikost manifesti
..a se i u pokr ival ima glava za što osobito belečka pro-
povjedaonica pruža informativan pr imjer .
Veliki dio ikonografskog programa bele čke propovje-
daonice Schokotnig j e o b r adio u r e l j e fnoj t ehn ic i na
~ gradi govornice. Ti r e l j ef i spadaju m eđu majstorova
najbolja i na jp r iv lačnija ostvarenja koj ima u c j e lokup-
n om njegovu opusu n e n a lazimo p r emca. Rel jef i s e
odlikuju izvanrednom mekoćom modelacije i l a koćom
kojom su na ograničenom, prostoru skicozno nazna čena
biblijska zbivanja. Scenerija j e sa svoj im p e jzažnim i
arhitektonskim d e ta l j ima p r i kazana n ježno uparanim
iineamentom il i tek naznačenim elasticitetom, s akcen-
tima stabalaca koja se lagano povijaju, grupama oblaka
koji se skupl jaju i r a s težu i va lovi tom konf iguracijom
t la. Smjer pokreta t i h r e l j efa i p o n j i h ovim p l ohama
raspoređenih figura ide u ši r inu, r jeđe dijagonalno, dok
je prodor u dubinu jedva naznačen. Figure su u okviru
te scenerije puka štafaža s iznimkom centralnog prizora
~Ples oko zlatnog teleta~ (sl . 19), gdje r i tm ički ar t i ku-
l irana grupa si tnih f i gur ica impresionira f in im p r i j e la-
rima od pl i tkog rel jefa do punoplastičnog lika. Na osta-
lim pr izorima f igure se utapl jaju u c j e l in i i t ež ište re-
l jefa leži na l i j ep im p e j zažnim m o t i v ima. T i r e l j e fn i
l ikovi malog fo rmata izgubil i su p regnantnost i za tvo-
renost obrisa velikih f igura, a osobito im se l ica meka-
no rasplinjuju u o sv i je t l jenim i z asjenjenim p lohama.
Sve to, međutim, kao da još po tencira sugestivnu mo-
mentanost nj ihovih pokreta i a k c i ja . Sa svim t i m e l e-
mentima reljef i na belečkoj propovjedaonici doimaju se
poput s l i ka. Za t u r e l j e fnu t ehn iku n ema u o s t a lom
S chokotnigovom opusu paralela," kao što n i p o a r h i -
tektonsko-kompozicijskoj shemi njegova sačuvana djela
u Austr ij i nemaju s l ičnosti s radovima u Belcu.
Da međutim predlošci za oltarne retable t ipa belečkih
oltara Josipa i Barbare u Štajerskoj n isu bil i nepoznati,
n ego samo vr lo r i j e t k i , o t om e sv jedoči o l tar k o j i s e
nalazi u župnoj crkvi mjesta Krakaudorf (okrug Murau)
s patrocini jem Bezgrešnog začeća (sl. 20), koj i j e p o
konstrukci j i , t ipu o r nament ike i r a sporedu p lastičnog
ukrasa do u ta n č ine i dent ičan pobočnim o l t a r ima u
Belcu." 0 s a mom o l t aru n e p o s toje a r h ivsk i p odaci ,
a njegovi kipovi su djelo k ipara znatno slabije kval i tete
nego belečki. I sam nacr t za a rh i tekturu tog o l tara u
Krakaudorfu nalazio se očito u rukama daleko nevješti-
u Od Schokotnigovih propovjedaonica u Stajerskoj ona u Leech-
kirche u Grazu iz g. 1748. nema reljefa, dok su dvije druge, jedna
u Fernitzu (umštena, sačuvani su samo reljefi) i druga u St Veit
am Vogau obje nastale posliie 1750. godine, pa se njihov reljefni
stil, tipičan za šesto desetljeće 18. st., podosta razlikuje od beleč-
kih reljefa nastalih još početkom petog desetljeća 18. st.
" Osterreichische Kunsttopographie, Bd. XXXV. — D r 1 n g e
W o i se t sc h 1 iaige r-M a ver, K«»sttopographie M«ra«, Wien
1964, str. 73 — 74.
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jeg majstora od onog koji je izveo bočne oltare u Belcu.'
T ime, a sigurno i č i n jenicom da j e n acr t za o l tar b i o
p redviđen za ugaoni retabl kako je to s lučaj s bočnim
oltarima u B e lcu, dok j e u K r a k audorfu adapt i ran za
obični, plošni o l ta rn i n astavak, uv jetovane su r az l ike
u kval i tet i o vog i n ače sasvim i s tov jetnog nacr ta za
oltarne arhitekture u Belcu i K r akaudorfu. Vrlo je v je-
rojatno da s u s e u is t o j z b i rc i p r ed ložaka nalazil i i
nacrti za tip propovjedaonice kakva je belečka, a možda
i za d r uge d i j e love i nventara M a jk e B o žje S n ježne.
Uz nacrte za arhitektonske konstrukcije d i je lova crk-
venog namještaja ko j ima se Schokotnigova radionica
nesumnjivo služi la, postojal i su v j e ro jatno i p r ed lošci
ra razne svetačke likove za koj ima je k i p ar posegao u
više navrata i var irao ih prema potrebama i danim okol-
nostima. Takvi su se p redlošci unutar j edne k iparske
radionice održavali i u p o t rebl javali i zgleda kroz du l j e
vrijeme, jer još 1768. g. Schokotnigov zet i nas l jednik
kipar Vid Koniger na svom Božjem grobu u mauzoleju
nIce.
F erdinanda I I u G r azu postavlja k i pove proroka ko j i
po općem konceptu, stavovima, gestama i k o s t imer i j i
upadljivo podsjećaju na p ro roke belečke propovjedao-
Opseg radijusa Schokotnigove djelatnosti n i j e j oš u
potpunosti u tv rđen. Sačuvana i do sada poznata djela
koncentrirana su na Graz i šire područje austr i jske Šta-
jerske s težištem na njezinu jugoistočnom di je lu. Belec
označuje naj južniju točku tog d je lovanja (d jela u s lo-
venskom di jelu Štajerske za sada nisu poznata), a n i je
n i iskl jučeno da je za H r vatsku izradio još koje d je lo
koje se n i je sačuvalo. Budući da j e o pseg d je latnosti
j edne k iparske rad ionice b io o v isan o n a r učiteljima,
mogućnosti ekspanzije bile su dosta velike kod zna čajni-
j ih majstora. U s lučaju Josipa Schokotniga naru čitelji
iz reda mađarskog plemstva :prenijel i su n jegove rado
ve i u t ransdanubijalni pojas Ma đarske, gdje je i inače,
kako su pokazala novija istraživanja, umjetni čki utjecaj
Štajerske i i m p or t d r vorezbarskih i k i p arskih d j ela i z
te pokraj ine bio dominantan kod kval i tetni j ih c rkvenih
oprema." Godine 1736. pozvao je J os ipa Schokotniga
Ž igmund Bat thyany, al i na ža lost n i j e poznato što j e
Schokotnig za n jega radio." Č in jenica da se ma đarsko
."' M a r i a A g g h a z y, Steirische Be„"ielntngen der n»garlandi-
schen Barockknnst, Budapest 1967, Acta Historiae Artium, Tom.
XIII , fasc. 4, str 313 — 352.
."' M a r i a A g g h i z y, o. c., str. 331.
' 0 stolarima tog oltara nije ništa poznato, dok kip Imakulate
tilistički pripada krugu Johanna Georga Pulta iz Tamswega. Usp.
(. Woisetschlager-Mayer, o. c., str. 74.
' Za ovo upozorenje zahvaljujem dr Anđeli Horvat, koja ie na
:emelju te srodnosti i d rugih istraživanja također došla do za-
djučka da majstora belečke propovjedaonice treba potražiti u
jarugu štajerskih kipara i da kao njen kipar prvenstveno dolazi
z obzir Josip Schokotnig.
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inyim n atrnna tn m nh r araln Ba vradačke unzietnike
posebice na jednog od n a juglednij ih među n j i ma, Jo-
ipa Schokotniga,'" ne začuđuje s obz i rom na r o d b in-
ke i pr i ja tel jske veze koje su vezivale veliki dio p lem-
tva na području Austr i je i Mađarske, a sl ične su veze
nogle dati pot icaja i našem plemstvu da majstore jed-
iog dijela belečkog crkvenog inventara potraže u Grazu.
)sim toga, Graz je kao glavni grad pokraj ine Štajersk»
iio istaknut umjetnički centar s vel ikim ekspanzivnim
Na ovom bih mjestu upozorila na to da ie ioš iedna plemićka
bitelj ovog di jela Maclarske zaposlila Josipa Schokotniga — grof
gnacije Szechenyi sa ženom Marijom Viczay. Za crkvu u Eger-
aru, gdje im se nalazi obitel jska grobnica, dali su i z radit i p ro-
ovjeclaonicu koja nosi izrazite karakteristike stila Josipa Scho-
otniga, što do sada nije b i lo uočeno. Nastala je v jerojatno iza
redine ]8. st., svakako nakon 1745, godine vjenčanja grofa Igna-
ija, sudeći po al i jansnom grbu ob i telj i Szechenyi-Viczay na go-
Skni h l i ž i n đ R a č e i l i R r at i c l n ye oradnvlpza c kni inga ie
naše plemstvo po svoj im p o l i t ičkim i u p r avnim f u n k-
cijama češće dolazilo u do t icaj . Bez obzira na pot icaje
i razloge koj i su doveli do izbora gradačkog kipara Jo-
sipa Schokotniga, za i z radu b e lečke propovjedaonice
i ol tara sv . Josipa i s v . B a r bare, l j epota t i h r a d ova
opravdava u p u no j m j e r i o d l uk u n j i h ovih d o natora,
koji su t i m d je l im a d a l i s j everozapadnoj H r v a tskoj
jedan od na jv redni j ih p r i l oga baroknog k iparstva.
J I D 3 J
vornici. S belečkom se propovjedaonicom ona ne može mjer i t i
ni po zamisli ni po izvedbi, ali su n jezini k ipovi evanđelista vr lo
srodni pojedinim k ipovima belečke propovjedaonice i pobočnih
oltara Josipa i Barbare. Zanimlj ivo je da tabernakul glavnog olta-
ra crkve u Egervaru, čiji stipes ima isti grb kao propovjedaonica,
nosi sti lske karakteristike jednog drugog značajnog gradačkog
kipara, Fil ipa Jakova Strauba (usp. M. Agghazy, o. c., str . 341-
— 344 ).
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Z u s a m me n f a s s u n g
DER MEISTER DER KANZEL IN DER KIRCHE MARIA SCHNEE IN BELEC
Die kleine, um 1675 errichtete Kirche Maria Schnee in Belec
surde in den Jahren 1739 — 1741 umgebaut und erweitert. An
er neven Einrichtung der Kirche und ihrer Ausschmuckung mit
reskomalereien waren Mitglieder von kroatischen Adelsfamilien
nd Kirchenpralaten massgebend beteiligt. Eine grosse Rolle
pielte dabei auch der damalige Pfarrherr, Pavao Kunek, dem die
:irche die schone, im Jahre 1742 aufgestellte Kanzel verdankt,
Jr deren Vergoldung im darauffolgenden Jahr der Oberst Igna-
ius BedekoviE verdienstvoll war. Wahrend es bekannt ist, dass
ie Fresken ein Werk des Paulinermonches Joannes Ranger aus
em unweiten Kloster Lepoglava sind, fehlen uber die Meister
er funf Altare, der Kanzel und der OrgelbrUstung mit ihrem
eichen figurlichen Schmuck urkundliche Angaben. Eine im Jahre
758, kurz vor der Weihe geschriebene, ausfuhrliche Beschrei-
ung der Kirche und ihrer Inneneinrichtung erwahnt ebenso wie
ie ubrigen schriftlichen Quellen die Kunstler mit keinem Wort.
Zu den hervorragendsten Einrichtungsgegenstanden dieses klei-
en und schlichten Kirchenraumes gehort die figurenreiche Kan-
al, die schonste die in der ersten Halfte des 18 Jhs. in Nordkro-
tien aufgestellt wurce. Bemerkenswert sind der schwungvolle,
eich mit Ornamenten verzierte Aufbau, sowie auch die hohe
Iualitat des ganz auf dem Themenkreis des Alten Testamentes
ufgebauten figurlichen Schmuckes. Weder die vollplastischen
iguren noch die Reliefs haben in Kroatien selbst Parallelen oder
rwandte Werke aufzuweisen, nur in der Kirche in Belac stam-
men die beiden dem hl. Josef und der hl . Barbara geweihten
Seitenaltare von der Hand desselben Meisters. Es handelt sich
hier offensichtlich um Werke eines Bildhauers aus einem gros-
seren Kunstzentrum ausserhalb von Kroatien. Nun hat der unkon-
ventionelle, betont malerische Aufbau der beiden Eckaltare von
Belec ein genaues GegenstUck in der Steiermark, in der Pfarrkir-
che von Krakaudorf. Allerdings befand sich dort die Vorlage di-
eses, wie es scheint sehr selten ausgefuhrten, Altaraufbaues in
den Handen weniger gewandter Meister als in Belec, wie auch
die Figuren selbst von einem anderen Bildhauer stammen.
Nicht nur die Komposition des Altaraufbaues, auch der Ge-
sichtstypus und die Gestik der Figuren von Kanzel und Seiten-
altiren in Belac weisen auf die Steiermark hin und somit in cine
Richtung aus der schon frUher, im 'l7 Jh., Werke von hoher kunst-
lerischer Qualitat nach Kroatien gelangten. In der Regel waren es
KUnstler aus der Landeshauptstadt Graz welche Werke fur Kro-
atien ausfuhrten und zwar meistens die zu ihrer Zeit bekanntes-
ten und hervorragendsten Meister. Im Falle der Kanzel und der
Seitenaltare in Belac war es der Graz r Bildhauer Josef Schokotnig
auf den die Wahl der kroatischen Stifter fiel. Die Skulpturen in
Belec haben im steirischen Werk dieses Bildhauers sehr viele ver-
wandte Zuge, sowohl in der Gesamtkomposition der Figur, der
Ausdruckskraft von Haltung und Gebarde, als auch in dem ein-
drucksvollen barockem Pathos der feingeschnittenen Gesichter.
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Der Umfang der Ausbreitung von Schokotnig's Werk ist noch
nicht zur Ganze erforscht. Fest steht vorlaufig, dass sich seine
Werke ausser in Graz selbst hauptsachlich im sudostlichen Teil
der Steiermark befinden. Mit seiner Tatigkeit in Belec in Nord-
kroa'.ien scheint Josef Schokotnig, der auch fUr den ungarischen
Adel tatig war, den sudlichsten Punkt der kunstlerischen Expan-
sion seiner Werkstatt erreicht zu haban.
Schwerer falit es Parallelen zu der Relieftechnik der Kanzel in
Belec, mit ihrer Stufung der Reliefgrade zu finden, da Kanzeln
mit BrUstungsreliefen aus dieser Periode von Schokotnig's Schaf-
fen in der Steiermark nicht erhalten sind. Schwachen in der Aus-
fuhrung von einzelnen Figuren und Details sind wahrscheinlich
der Mitwirkung von Werkstattgehilfen zuzuschreiben und sind
auch im steirischen Opus des Bildhauers zu finden.
